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OFICIAL
Circular. Excmo Sr.: En telegrama de hoy digo á
V. E. lo siguiente:
.Con motivo de scr mañana, 23, el santo de S. M. el
Rey, disponga V. E. se entregue en dicho dia una pe-
seta á los sargentos y cincuenta céntimos á los cabos y
soldados de ese territorio, con cargo al fondo de ma-
terial de los cuerpos.•
De rcal orden lo participo a V. E. en confirmación
del referido tele~rama y a los efectos oportunos. Dios
~uarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de enero
de IYI7.
ORATlflCAClONES
VOLUNTARIOS
LUQUE
Sellor...
DEL
lUQUE
:Martes 23 de enerO de 1917Año XXX.-D. O. núm. 18
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Capitán Reneral de la cuarta rerión.
Scñor Interventor civil dc Guerra y Marina y del Prú-
tectorado en Marruecos.
REALES ORDENES
Subtecretarla
PARTE OFICIAL
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom-
brar ayudante de campo del General dc brigada don
franclsco Salavera Salvador, comandante general de
Artillería de esa región. al teniente coronel dt' dicha
arma D. Joaquín Gay y Horrás, que sc halla en situa-
ción de excedente en la misma región.
De real orden lo digo á V. F.. para su conocimiento
y efectos consi~kntcs. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de enero'de 1917.
DIARIO
Circular. Excmo. Sr.: I!n vista de un escrito diriRido
a este Ministerio por el Capit~n general de la segunda
re~i6n, consultando si puede concederse la rescisi6n
del compromiso de reenganche contraído por el sar-
Rento del re~imiento Infanteria de Granada, núm. 34,
Eduardo Torres Diaz, por los motivos que indica, el
Rey (q. D. g.) se ha servido resolver, con carácter ~e­
neral, que para los efectos de rescisión de compro-
miso, en circunstancias excepcionales y por muy jus-
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis- tificados motivos, las autoridades superiores de las re-
poner que el comandante de Artillería D. Manuel jun- ~iones o distritos, considerarán a todas las c\lIses de
quera Guerra, cese en el cargo de ayudante de campo tropa comprer.didas en los preceptos del arto 426 del
dcl Oc'aual d~ brigada D. Francisco Salavera Salvador, re~lamento para la aplicación d~ la ley de reclut:unien-
comandante gepcral de Artillería de esa región. to aprobado por real orden de 2 de diciemorf~dt lC)14 ~,.
De rnl ord"11 lo digo :í V. F.. para su conocimiento (e. L. núm. 219) y de la. de 20 de enero de 1916
y efectos consiguientes. LJios guarde ~ V. E. muchos (e. L. núm. 17\. cualquiera que sea el período de re-
años. Madrid 22 de enero de 1917. I enganche en ~ue se encuentren, quedando en este sen-
tido aclarado el ano 53 del reglamento de 14 de di- \
L üocI' cicmbre de 1912 (C. L. núm. 246). :'\'
. '. De orden de S. M. lo digo a V. E. para su conoci- t1
1
I
r:ento y dem~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos (
años. Madrid 22 de enero de 1917. -
Seijor Interventor civil de Guerra y Marina dcl fVo- :"\...
., tectorado cn Marruecos. 1 LUQL;E ~....,
r0i I Señor... •
~.~_.~~~"'~~~~~~'~~WM~'~
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ASCENSOS
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
conceder el emple.:- de primer teniente, en pro~uesta.
extraordinaria. de ascensos, a los segund06 tenlen~s
de Infantería. D. Luis DUC3.'lsi Remad, del regimiento
del &!rrallo núm. 69 y D. Antonio Sender Lea.rdy,
del de Ceuta. núm. 60, por conta.r en sus empleos
el plazo que determina el arl. 6.0 del reglamento
de ascens06 de 29 de octubre de 1890 (C. L. nú-
mero 405), eew decJa.ra.dos aptos paord. el .ascenso. y
existir vacantes de primer teniente; debioodo dis-
frutar en el que se les confiere. la. efectividad ~é 14
de eeptiembre de 1916 y contllluar en 106 mIsmos
destinos Que hoy sirven.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocí":-
miento y demás efectos~ Dios guarde a. V. E. mucho"
años. Madrid 22 de enero de 1917.
Excmo. Sr.: Vista. 1al instancia. que V. E. curB6
a. este Ministerio con su escrito fecha. 2 de noviem-
bre último, promovida por el obrero herrador de
segunda. clase, .contratado, COn _destino en. el regi-
miento de ArtIllería de mont.a.fia. de llehlla., Ma.-
nuel Otero Naya., en súplica de que se le conceda
la pell8ión mensual de cinco pesetas, por acumu-
lación de tres cruces del ~Iérito ~Iilita.r Con diBtin-
tivo rojo, de que está en posesión, el Bey, (qu.¡,
Dios guarde), de acuerdo con lo informado rr la.
IntervencióIl civil de Guerra y Marina. y de Pro-
toctorado en Marruecos, ha. tenido a bien acceder
a. lo solicitado por el recurrente, como compren-
dido en el art. 49 del vigente reglamento de la.
Orden.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efect06. Dios guar~ a V. K muchoe
añ06. Madrid 20 de enero de 1917.
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23 de enero de 1917 D. O. n6m. 18
PENSIONES DE ORUCES
Señor General en Jefe del Ejército de Espa.ña. en
Africa..
Señor Interventor civil de Guerra. .., Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
s.s
Setclon tté Artilierta
M
ASCENSOS
Excmo. Sr.: :gt Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
• conceder el a.~cens() a la. categoría de maestro armero
do primcr"<L ciase, al que lo es de se~unda, con des-
tino i..'n el t(Jrcer re~imiento de Art111ería de mon-
taii.a., Antonio GOllzále-1. Lcndoiro, atlignándole en su
nuevo empleo la. autigüe<1-ul del df.a. 19 de diciembre
próximo paSMO, feduJ. en que cumplió los veinte
alios de servicios como contm.tado.
Do real orden lo digo a V. E. pa.ra su conoci-
mient. y demás efectOH, Dios guarde a. V. E. muchos
años. 'M:0rid 20 do enero de 1917.
L'uQult
8enor Capitán genera,! de la octa,-a regi6n.
Señor Interventor civil de Gu.rm y Marina. y del
Protectorado en Ma.rruecos.
--
D.B:sTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido 80 bien
disponer que el obrero heirador de segundaJ clase,
COIl destino en el regimiento mido de Ingenieros de
MelilL'I., Juan Muil.oz Pérez, pase a. continuar sus
servicios a. la. Comandancia de Artillería. de dicha
pla,a. en vaeantc que de su clase existe, en aten-
ción • !laber sido elegido por la Junta. de exámenes
de la citada Comandancia, 'para. ocupar la plaza. de
referencia, verificá.ndooe el aJta .., ba.ja. correspon-
diente en la próxima revist:!. de comisario.
De real orden lo digo a. V" E. paza su Conoci-
miento y demás efectos, Dios guarde a. ~r. E. muchoe
añ06. iladrid 20 de enero de "1917. .
. J:lJQua
Beftor General en Jet-del Ejército de Espll5& an
Africa.
8eftor Intenenb ehí! de G~ '1 ...... T cIIll
~e ..V~.. .
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LUQUE
Señor General en Jefe del Ejército de F.spaiía en
Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y :Marina. y del
Protectorado en llarruecos.
VACANTES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (r¡. D. ".) se ha
servido disponer que con a.rr~lo :L lo Cjuo precep-
tÍJa, la base cuarta del arto !.l.O del re¡rlamento del
Personal d...,l material de Artillerla. aprobado 'por
real orden de 28 de marzo de 1878 CC. L. núm. 88),
y a las instruccion<ls y prog~ qne a, continu~
ción se inserta.n, se verifi'luen op<A'lidolleq en la.
:FfJbric:.L de p61\'of3<l y eX'plosivos de CiriLIl:ll!a.. para.
proveer un:1 1)hz,1. de ma,e;tro <.le fábric;1 <Je tercera.
e 1a..'l C, de oficio rn.'lí]uinista--electriebt:¡... (lile existe
va.c.'Lnto l'n el cit:Jdo PerSonal del mate; hl del arma.
Do real orden lo digo n V. E. para 811 conoci-
miento y demá'l efectos. DiO!! guarde a V. E. muchos
ailos. Madrid 20 do enero de 1917.
~uz. l·
Sefior•••
InJlrucc/onu que !e cUan
1.' El deeignado po:ra. cubrir la va.cnnte ue mllb!-
tro de fábrica que Be llJIuocia a. oposicione.~. disfru-
tará el Bueldo de 2.500 pesetas anu,11es. derechoe
pasivos y demá.s que concede la. legisla.ción vigente.
2.' El día 26 de febrero pr6ximo dará.n principi()
13.8 oposiciones en la Fábrica. de 'pÓlvoras y explOlli-
vos de Granada, ante el tribuna! que previene la
real orden de 30 de. ~ptiembre de 1899 (C. L. nú-
mero 187).
3.' L06 aspirantes dirigirán 81)11 inst.1Jlcias. O; la.
Sección de Artillería. de este Ministerio, las que
deberán tener entrada. en la. misma anfRS del dfa. 18
de febrero próximo, acompa.ñada..'l de los documen-
'tos siguient~s: 1.0 Copia. ~lizada. del acta. de inllr
cripci6n de nacimiento en el &'gistro Civil; 2.0 Cer-
tificado de buena. conducta; 3.0 Certificado de ap-
titud prof~ional, .., t.o Certificado de siLtl<1.ción mi-
litar, 106 que sean po.isa.nos, y de copia. de la. fi..
liación u hoja. de servicios, los que sean milita.re8._
PltOGRAIl.l
El publicndo por reoJ orden circular de U de agoe-
bo dQ 1909 (D. O. núm. 198).
ilIadrid 10 .. IIlCO de 1Q17.-i...q...
•••
1>. O. núm. 18 Z3 de eaero de 1911
•
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llATERL1.L DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto refol'Dmr
do del proyecto de renovación de pisoe Y. !Dejol'Wf
en el Cuartel de la; Reina., de Ceuta., reaut.ldo por
V. E. a. este ·!Ministerio con IU escrito de 11 de ~o­
~embre último, el Rey (q. D. g.) se ha. secnd:>
apro~lo, con cargo:- las 318.560 ~~ a. que as-
oíende, a. la. dot&i:}l6n de los len-1C10S de Inge-
nieros, declara.ndo comprendidas las obrM ea el gru-
po e de la. rea,1. orden de 23 de abril de f90.2
(O. L. núm. 92), con duraci6n de u-es MOS. As,l-
mismo es la voluntad de S. M., quede annlado el
presupuesto del proyect.o de I1'nl?va.eión de pisos y
mejoras en el Cuartel de .la. I~lI)8. (núm. 181 del
~ de a. e ¡.), aJ que sublstituye el que lIe &prue~
De real ordan lo digo Il. V.• E. pa.r& BU conOCI-
miento y demás efectos. Dios gua.rde a. V. E. muchoe
aiíos. 'Madrid 20 de enero de 1917.
OJQus
Señor General en Jefe del' Ejército de Eepa.ña. en
Africa.
Señor Interventor civil de Guerra. y Ma.rina y del
Protectorado en Ma.rruec08. -
Excmo. Sr.: En vi8ta. del escrit() que V. E. di-
rigi6 a. eBte Ministerio en 4 del mes actual, Cur-
sando presupuesto. pa~ adquisición e il;lStalación de
una. cocina lCMexl<l.ll hpo A, COn delltlno al cuar-
teldel General Urrutia., de Logroño. el Rey (que
Dios guarde) ha; tenido a bien apr~ba.rlo, dispo-
niendo que 1aB 5.140 pesetas de su Importe, sean
oargo a los tondos «Servicios de Ingenieros».
De real orden 10 digo a V. E. pa.r& su conoci-
miento y demás efectos. Dios gu.a.rdle a V. E. mucholl
aiíoe. ~a.drid 20 de enero de 1917.
LUQua
Sellar Capitá.n general de la.· quinta. región.
Señor Interventor civil de Guerra. y MariDllo y del
Protectorado en Ma.rruecoe.
.--
Excmo. Sr.: Examinado el nuavo presupuesto de
ooneerva.eión del edificio denominBrlo CUa. de In-
fantes en el ReaJ sitio de El Pardo, fonnulB.do por
la. Coma.ndancia. de Ingenieros de esta. plaza., que
V. 'Fl cursó a este Ministerio con eacrito de. 7 de
noviembre último, el Rey (q. D. g.) ha. temdo a
bien aprobo.rlo y disponer Que lIU importe, de
64.380 pesetas, seo. lIufragado con los fondos do-
taci6n de loe Servicios de Ingenieros; debiendo ser
cargo a.l presupuellto que lIe apruebe., las 58.630 pe-
8GtalI importe del correspondiente al :proyecto que
pa.ra¡ las eX'l'rese.de.s obras de consen-8.C16n fué a.pro-
bado por real orden de 13 de mayo de 1905 (D. O. nú-
mero 109, núm. 727 del L. de O. e l.), queda.nd~
por consiguiente, caducado este último. .
De real orden lo digo.3: V. E. pwa. 8U c~nOCI­
miento y demás efectos. DIOS guarda .. V. E. muchoe
a.ños.MBdrid 20 de enero de 1911.
U1Qtfa
8etior Capitán general da la. primera. región.
Seilor lnterrentor civil de ~uerra. 1 Marina 1 del
Protectorado en Ma.rruecos.
--
Excmo. &.: En vista. del escrito que V: E.. di·
rigi6 a. este Ministerio con .f~~ 30 del m~ pró:l:1mo
prwmdo, relativo a la adquJ.I!IClón de materia.les para
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la. Conua.ndanci& de Ingenieros de Gijón, todIll vez
que lJa¡¡ queda.do desiertu por fa.1ta. de licitadores
las dos sutmataa celebmdu, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo dispuesto en el C880 2.0 del ano S6
de la. ley de contabilidad de 1.0 de julio de 1911
(C. L. núm. 128), ha. teñido 81 bien autorizar a. la
expresada. Comandaccia paza. a.dquirir poi' admínill-
t.raci6n, dumnte un año y tres meses mAs, sí BBt
conviene a. los intereses del servicio, 108 referidos
materiDJell & iguales precios o i.nferiores 1 con _
mismas condiciones que balo. regtdo en laa lIubaetBa
celebra.dl;t,! ain resultado. .
De rea.\. orden lo digo Q, V.. E. pa.ra. su conoci-
miento,.y demás "fec.toe. Dios guarde a. V. E. mucboe
años. 'Me;drid 20 de enero de 1917.
. L~
Se60r CapItÁn genem,l de la. eéptima. regi6n.
Señor Interventor civil de Goerra. y Harina Y del
Protectorado en 'Ma.rroecoe.
Excm9. Sr.: Examinado el preeu'puesto ID:oditiC3do
de construcción de una ~ta. p¡.ra. ca.ra.blneroe en
Sa.n Ja.ime (TarmgOIlf).), fo~ulado por ~. COI:Il8n"
danci.. de Ingenieros de Lénd~ que remlt.i.6 .v. E.
a. este Ministerio con su escrito de 11 de noviembre
último, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien a.pro-
bB.rlo y disponer que las 73.970 pesetas d~ su Im-
porte eean ca.rgo a. los fondoe de que dIspone el
·Mini;terio de Hacienda. ¡ara. estaB atenciones, que-
dando Nlulado el preaupueeto que se aprobó por real
orden de 12 de junio de 1914 (D. O. núm. 130). .
De real orden lo digo o; V. E. pa.ra. 8U COnOCI-
miento y demás efect08. Dios guardle a V. E. muchoe
o.ñoe ·}ladrid 20 de enero de 1917.
. LUQUE
Señor Capitá.n gcneml de la. cuarta región.
Sellor Director genen1l de C6,r0.bineros.
PENSIONES DR ORUOES
Excmo. Sr.: Vista. la; instancia que V. E. curs6
a. este Ministerio en 2 de noviembre último, promo-
vido. por el herroaor de segunda. clase del rc~imiento
mixto de Ingenieroe de aeuta, Benito Gonzalo ~­
ddguez, en lIúplirA de que 8e le conceda. la. pen~16n
de cinCO pesetB8 1DensualCB, por acumuJad6n de tres
orucCt! rojas sencillae del ,Mérito Militar, él Rey
(q. D. g.). de acuerdo con lo inf?nn:Wo por la
lntervención civil de Guerra. y Mannll. '! del Pro-
tectorado en ·Mo.rruec08, ha. tenido a. bien acceder
a loe deseos del íntereea.do, por ha1larse com}lren-
dido en el arto 49 del reglamento de la Orden, apro-
bndo por real orden de 30 de diciembre de 1889
(C. L. núm. 660).. . .
De real orden lo digo a V. E. po.ra. su COn~l­
miento y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añ08. ,lrf8ldrid 20 de enero de 1917. .
I:uoux
Señor General en Jef9 del Ejército de Eapa.ñl], en
Africa..
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Ma.rruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIO~ZS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha.. tenido 81 bien
conceder al teniente coronel de IngllIllerolJ, con d~.
tino en loe talleres del matmial del mismo cuerpo,
D José Ubach y E16segui, la. grat.ificaeión de in-d~tria. de 600 pesetas a.nuaJes, a partir de 1.0 del
23 de enero de 1917
••
~ilOr Capitán gener'.!1 de la primera re~i6n.
Señor Interventor civil de Guerra. y )[arina y del
Prctectorado en )[arruecos.
D. O. nÚDl. 18
LUQUE
SCñGres Capitanesgenera.les de la. 8,egunda y sexta.
regiones. Baleares y Genera.! en Jefe del Ejücito
de España. en Africa.. . .
Señor 'Interventor civil de Guerra. y ~Iarina y del
Protectorado en Marruecos.
dinaria. de 38cenSos, al penjon.al dcl CuefPo auxi-
liar de Intendencia comprendido en la. siguiente re-
lación. por ser los má.'l a.ntiguos de c~. empleo en
condiciones de obtenerlo, y debiendo dlsfralar e?- el
que se le'! confiere de la. efectividad que en b. misma.
se les señala.
De rea.! orden lo digo ~ V. E. par.¡.. BU conoci-
miento y demás efectos~ DIos gnarde a. "V. E. muchos
años. Madrid 22 de enero de 1917.
•
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1ea16n de Intendencia
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido Con-
ferir el empleo superior inmecUato en propuesta or-
mes actual, Con arreglo a 10 dispuesto en las rea-
les órdenes de 1.0 de julio de Hl98 y 2~ de mayo
de H!99 (C. L. núms. 2:.10 y 99.) .
De roal orden lo digo a V. E. pa.ra su conOCI-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añOfl. ~fa.drid 20' de enero de 1917. .
LUQult
6
6
6
6
BrECTIVIDAD
C1uet Destino NOMBRES Empleo que le le.
coDJIere Dta Me. Aflo
--
Auxiliar de I.a . Intendencia de la 2 .• región •• •• D. Antonio Garcla de la Cueva. Auxiliar pral ..• 4 dicbre •.• 19 1
Otro de 2.a..... Idem de Baleares ..•.•.••.•.••• • Lorenzo Palau Mui'loz .••••• Idem I.a clase .. 4 idem ••.. 191
Otro de 3.a..••. ldem de la 6.a región .•.•..•••• • JOIJ~ AJmaraz Núñez •.•.•.• Idem 2.a id .•... 4 idem •••• 19 1
Escribiente •••• Subintendencia de Melilla •••.•. ) Vlctor GonzáJez Rivera •••. Idem 3.aid ••.•. 4 idem .... 191
.
Madrid 22 de enero de 1917.
'::.ai~ente.
Auxiliares de segunda clase
D. Víctor Gonz/Íle¡o; Rivera, ascendido. de la Subin-
tendcncia. de }[elilL.., a la IntclIllencia de la
segunda región.
» Antunio liarc1a Puga, de la. Intent1cn.cia !-\,eneral
milit<Lr, a. la Intó.n<1encia. de b. seguud,L ulgioll.
D. José Almara~ Núrlez. ascendido. de la. Intendencia
de 1:L sexta regiún. a continnar en 1:.1, misITli.lo
» Isidoro }'ern[¡ndez P(,rez. de la Inten<1euCla dQ
h 9uinta. región, a. la Intendencia general
mihtar. •
•AuxJlfares de tercera cllse
DES'l'INOS
Excmo. 'Sr.: El 'Rey (q. 1). g.) se ha.. !Iervido
disponer que él person:.1Í (lel Cuerpo auxlhar de
Intendencia cOJIJl'rendido <ln la sigUIente relació~ y
los seis sar~ento!l que t:lwhi(m fjguran en c1h., como
los 'Primero!! en turno de la. eSC<lia. de aspir.l.ntes a
ill~l'e.~o, cllnstituích !,or re'd on.le:l de lH del a.ctual
(l>. O. nlÍm. 1(j). l':lson a. s~rvir los clestinos que
Clll h. lIlilllll:L se le.i seílalJ n, otorginuose a. dichos
I\¡LrgcntOll el in~rcs() ~u el mencionado cuerpo auxi·
li:.Lr COIl la Qate1"oríll ele es~ribientes. en la que de·berilO disfrutar a efectividad de 18 elel corriente
me.~ y fig11l':Lr en la. e.·;caJn por el orden que en Jo,
rchldún les corre8p()ncl~.
De 'real oreJen lo digo a. V. ~ para su conoci·
miento y demás efectos, Dio!! guarde a V. E. muchos
arIOs. Madrid 2~ de enero de 1917.
LUQUE
Señores Capitnnes generales 'de la segunda, tercera·,
cuarta, quinta, sexta. y octa.vn. repones y de Bar'
]oo.re~ y GenernJ en Je-f~ del Ejército de España en
Africa..
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Pr~iectorado en Marruecos.
Relación que.Se cita
Al&Xiliar principal
D. A.ntoni~ García de la Cueva, ascendido, de la
Intendencia de la segunda re<Jión, a. continu.a.e
en la misma..
Al&Xili.,flS de primera clase
D. Lorenzo Palau Muñoz, ascendido. de la Inten-
dencia de Baleares, a continuar en' la misma.
:t Juan 'Ariza. Manzano, de la Intendencia ~eneral
'militar, a la Intendencia. de la cuarla iegión.
» Manuel Estévanez Sánchez, de la Intendencia Ge-
neral 'Militar, a la Intendencia. de' la quinta
legión.
D. J086 IlIueca. Mompó, de la Int.endencia. de la. ter-
cera región, a. la. Subint.endencin. de .MeJilIa.
» An~el Gaicía. Arqués, de la Intendencia, de la
quint.'l. regi6n, a la. Intendencia. de la. octava.
región. ,
» Pasc:asio González Barrios, de la Subintendencia
de Lam.che, a la Intendencia de la tercera
regi6n.
» Miguel Villa. Molina, de la. Intenclencia de m
cuarta región, a. la .Intendencia general militar.
De . nuevo ingr€tio, según turno de escala. n.proba-
da por real orden de 18 del mes actual (D. O. nú-
mero 16). (
D. Pedro Bravo García~ de la ComandanCia de tropos
de Intendencia tIe Ceuta., a. la Intendencia de
la tercem. región.
» Francisco A!varez Va.llés, del regimiento Infa.n-
tería. de Asia núm. 55, a la Intendench de la.
<I,wnta región.
~ Elzevier 'Martín Guzmán, del regimiento Infan-
tería. de Palma núm. 61, a. la Intendencia. ge.
neral militar.
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1>. Sa.ntiaKo Ruiz Ganlet.u, del re;!imiento Infantería
dc (jerona núm. 22, a b. lntendcncia de la
quint:1. región. .
~ JOIIt'· (jarcia VicLil, de 1:1. (;fJmanc1ancia. de Arti-
llería de C3rtngClIa, ala Intendencia ele Te-
nerife.
~ Jos\: oo.nchez Cabrera, de la. l'enitcnciaria militar
de ~rahón, a L.I. Subintendencia dc Le.ra.che.
~ra.clri~ 22 dc enero de l:llí.-Luflue.
LICENCIA.S
Excmo. Sr.: "ista la insta.ncia. promovida por el
aU.''l:i liar de primcra. cl~e dcl Cuerpo auxi Ib.r d(~
InWlldencia, Con destiuo cu la. (Aer,cml .\rilit..a.~, don
~[;LrlU(d Estkva,nez ~állt;hez, y del ccrtificuio f~¡,.
cultativo que a.compaiia. cl Rey ((l. D. ¡{.) ha.
tenido a bicn concederle dos m~~c,¡ dc iiccn(~ia.
por enfermo para Melilla.. con arreglo a. las instruc-
eioneg aproiJu.<1a..'l pur real ordell circular de ¡; de
junio dc 1905 (C. L. núm. 101).
De ,rC31 ordcn lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demá.'! cfectos. Dio;; guarde a V. E. muchos
:Lños. Madrid 22 dc enero de 1917.
LUQUE
Señor General en Jefe dd Ejército de F..sMiJl~l, en
Africa.
Señor oJnlerver.tor civil de Guerra y Marina y del
l'rotectorado en Marruecos.
)[ATERIAL DE CA)IPANA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.. g.) 1m tenido a bien
aprobar ('1 plan d~ bbore~ del material de cam-
po'lmcntlJ y admini!!trativo de ca.mlnña. para. el afIO
H117. f:O/1 .:,¡,rre~b al cual han de distri/¡uirse Oatre
los tliferente~ servidos h.~ 950.000 ve·el.a'l ,L c¡ue
a.~ci(~n(lc la (~un,.i~naci6n ordinarh del capitulo .l.O,
arto 2.0 <le 1:10 Sccci6n 12 del Vi¡;'Clltr~ pI6.illJlue!lto.
De real orden lo' di~o n. V. Jo;, para. Sil l~on'lCi­
miento y dem{¡,~ cfec~to,.. I)j()~ ~¡"'Lrde a Y. K muchos
n.ñ(k~. lladrid 20 do enero eJe }!)17.
LUQUIt
Scj'If)r Interventor civil de fiuerra y Marina. y del
1'roteet(,ritdo en )Iarrucco.~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
a.probax el vL'ln de lahtlfC<l del material dc campa-
mentr, ya.dmll\istrativo de campaña lXlm el aiio 1917,
con arrl.'glo· al cual han de distribUll'lle entre lo!! di-
fcrentc:.; servicios las 265.000 re"eta;~, a que a..~ciendc
la. con~if.'JiW:ión ordinaria del capitulo 7.", art. 2. 0 ,
dc la ~cción .l.a del vigente presupuC6tO.
De, real orden lo digo a V. E. par:\. :lU COnoci-
miento y demá.'l efe:;tos. Vios gU.'Lrde a V. E. muchos
años. lIIa.drid 20 de enero de 191 j. '
LUQult
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
4
SU1tIlNISTROS
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la. Intervención civil de Guerra. y M8I-
rina y del Protectorado en llarruecos, y en armonía
con lo resuelto por l~al '>rden de 21 de octubre de
1900 (D. O. núm. 237), para. los fuertes de con de
Ladrones y Ra.pitán, de Jaca, ha tenido a bien COn-
ceder en concepto dtl combustible. con destino a ca'c-
facción durante la temporada. invernal, siete kilo-
~ramos de carbón de encina., o 15 de L·üa., diarios,
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para. cada. uno de I(,g cuatro pah~llones del cuartel
de ~Iunteraro (Ferrol), OCUl~06 1;01' un ca.pitán, jefe
del dc.~ta.eameuto eJe h Com..l.lIclallci:J. d~ Artilleria.
de dicha última. ph7.a, de.s tcnientes y uu o{ici'J.l
mí,dico, a !ru4 órdenes de atlué!.
De real orden lo <.ligó :r Y. E. para. llU COnoci-
miento y dl'má.'! cfed()!!. Dios ~u;¡,rclc a V. E. muchos
añoo. )Ia.drid 20 de enero üe l'Jli.
Señor Capitán general ce la OCUl.va rcgión.
SellOr Int.cnentúr civil üe 'Guerra. y )Iari:J;r. )' del
Protecto'dUO .en )Iarruecos.
TRA~sponTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. !!.) ha. tenid() a bien
disponer qU() por el Estab!edmicnlo ce:ltJ':ll dc In-
tClldencia be clc~túe la remesa. de Ulla lnll(lem ll81-
cional pam. edificios milit.are~, al 'p:mlue de Inten-
dencia de La.'! 1'.r1ma~ de Gran Callaria., COn el fin
de constituir en el mismo el repueito regbmcIl.ta.rio
quo preceptúa, la re'll orucll de 27 dc diciembre <b
1912 (C. L. núm. 2;)7). .
De re.'ll orden lo digo a V. E. par.'L !!U conOCI-
miento v dcmá.~ efectos. Dios g'ua.rde a\'. };. muchos
afros. Ma.drid 20 de enero de 191i.
LUQult
SeñoreS Capiumcs gencr,l1cs dc la primera. rc~ión y
de Canarias.
Señores Interventor civil de Guerra y lIIarina y del
Protectorado en Marruecos y Director del Estable-
cimicnto Central de IntendenCia..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bie.n
dispr.ner la. remesa ele doce W:dla.'l a.fel'pa~~:l.~ y s.el!!
blnll:l.9 de opera.cionc!!, desde el '¡XLI'(l'.:e :1.·.lnllnlstr:l.~lVO
do h08pitale!! al hospital militar de T.'Lrr;l~o~Ia.., Sien"
do el ¡.,-a.'l~) dcl tmJl!lporte con C:l.r"o al capltll'o 7.~,
artícu lo 3.0 de la. 8eeeión 4.& del pre~lIp\lc,.to Vl-
gente. .
, »0 real oruon h di~o .1.. V. R. p:tJ-a. ~u ('OIlOC1..
miento y dcmá.~ efodo~. Dio~ g1l1.rtle a. V. 1':. muchos
aTlO!!. )fa.drid 20 de enero de 1~17. '
LUQuIr
&¡lIlrc.~ Capit;l.lIes genera les dc la primem y cuarta.
regiuJlcs.
Se 1101' Interventor civil de ("uerra j' 3fa.riu:L y del
l'rot.CGtor.ldo en )Ia rrueCos.
. Excmo. Sr.: El Rcy (q. D. ~.) ha tenido n. bien
di!\poner que por el Establecimiento Ceatral de In-
tendencia se remcse al Parquc de Iutcndcn(~m d()
Pamplona Una. llll.ndera. naci\)¡¡al pa.ra e:lifi('io,. mi-
litares, con de.stino a h ('.a~cuartcl dc lIao de
los puestos de la. Comandancia de la. GU:l.fdi.l Civil
do :!Iiava.rra.. cuya unidad reintregará al referidu Parqut)
1:1. suma de ó8,50 pesetas que ingres:l.rá en la caja.
del mismo en l:1. forma reglamentaria., cantida.d quc
represenla. el importe. a que resulta. actualm(·nte con
todo gasto la. expre5ada. eu1>cña, según con~t.l en la
rea.} orden de 9 de diJ::iembre de 1916 (D. O. nú-
mero 279). .
De real urden lo digo a. V. E. p:r.ra su I'oaoci-
miento y demáa erecto~. Dio~· gua',~e a. V. E. mllchQd
años. Madrid 20 de enero de 1917,
LIlQUV
Señores C:Jpitanes gcnera)e, de la primc·rJ. y 'lui:lta.
·regiones.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del
rrotectorario en 'Marruecos y Director dcl Estable-
cimiento Central de Intendencia..
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
disponer la. remesa. del materia.l que a. continuación
&e detalla-, desde el Parque Administrativo de hos-
pitales al hospital milit.a.r de Tet.uán, siendo los
gastos de transporte con cargo al capítulo 5.°, ar·
tículo 3.0 de la. Sección 12.- del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a. V. E. para BU conoci-
miento y demás efectos. Dios gua.~ a V. E. muchos
años. 'Madrid 20 de enero de 1911.
Lu~
$eñores Capitán genera.! de la primera. región y Ge-
lJ¡eIaJ. tln .Jefe del Ejército de España ~n ·Afnca..
8!Jfiores Interventor ciril de Guerra y Marina y 'del
Protectorado en Marruecos y Director del Parque
Administrativo de hospitales.
Eledos que se cli4n
Botellas para. agua;, figura 46. 2.
Copas para ídem, figura. 119. 12.
Idem pa.ra vino, figura. 120. 12.
Orinales de loza para. tropa, 270. .
Ja.:rros de loza de un litro, figura. 177. 180.
Idem de loza. de medio litro, figura 177, 94.
Platos de loza, figura 245. 800.
Tazones de loza. para. tropa., figura. 286. 250.
Servicios de 107.a, 11.
Vasos de vidrio, figura 313, 350. .
Bo~lLas de un litro, sin tapón. figura 48, SO.
Idem tie medio litro, sin ídem, figura. 48, 30.
ldem de cuarto litro, sin ídem, figura 48, 20.
Idem de octa.vo litro, sin ídem. figura 48, 20.
Madrid 20 ~e enero de 1917.-Luque.
•••
, I
SecclOD de SlDIldad KIIItar
INDEM:NIZAOIONEB
IJ!b:cmo" Sr.: Visto el escrito de V. E. de 8 del
corriente mes, dando cuenta a este Ministerio de
haber conferido uno. comi'ti6n del servicio para. Lérida.
0.1 médico mayor de Saniaad Militar D. José Sueiras
Olave, oon destino en el hospital de Barcelona., el
Rey (q. D. g.) se 'ha servido aprobar y declarn.r
indemnlzable la. citada comisión, con arreglo a. lo
dillpuesto en el reglamento de indemnizaciones vigootAl.
De 'l"cal orden lo digo a V. E. po.ra. su conoci.
miento y demá.s efectOll~ Dios guarde a. V. .E. muchos
a1l'os. Madrid 22 de enero ae 1917.
LUQUE
8eñor Capitán genaml de la. cuarta. región.
Señor Interventor civil ae Guerra '1 Marina y del
Protectorado en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo Bolicita.do for el
médWo ~rim.erodQ Sanidad Militar D. Gabrie Gue-
rra. BlaDoo. con destino en el regimiento Infantería
de Melilla. núm. 59. el Rey (q,. D· g.), de acuerdo
con lo informado por es,: ConseJo Supre~o en. 16 del
mieS actual, se ha servIdo concederle liceqc}a para
oontraer matrimonio con D.• AmaJia BraguJat Pascua.l.
De real orden li> digo a Y. E. pwa BU COnoci-
miento y demBa efectos. 'Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid ~ de enero de 1917.
AGUSTfN l.UQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
¡Marina.
Señor General en Jefe del Ejército de &pa.ña. en
Africa..
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Excmo. Sr.: Aocediendo a. lo 80licilBdo por el
veterinario primero del escuadrón de Tenerife, '1 e11
la actuaJidád en situaci6n de excedente en esta. J"&o
gión, D. Carl08 Cervero López, el Rer (q. D. g.), de
a.cuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 19 del a.ctuaJ, se ha servido concederle licencia.
para contraer matrimonio Con D.- Ka.ría del Carmen
Calvo y Ruiz.
De real orden lo digo a. V. E. para. BU conoci-
miento y demáB efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
años. :Madrid 22 de enero de HH7.
AGUSTIN LUQ~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. '1
¡Ma.rina.. '
Señores Capitanes generales ~ la, primera. regi6n
y de Cana.riaB.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
aproba.:r el pr63Upuesto <le 147,62 peseta8, formulado
por el Parque de Sanidad Militar en a.cta. corresp~n­
diente B. la sesi6n celebrada. por la. Jun.ta. econ6ml~
del ci~o establecimiento, en 18 de diCIembre pr6xI-
mo pa.o¡ado, p'a.ra. pago de dicha suma a. la. Com¡:e..ñía.
de ?errocarnles andaluces, por 1mporte del trans-
porte de material sanitario a. diversos hospitales y
parques üe Africa, y disponer que la expre3a.da. can-
tidad sea. cargo al capítulo 6.~, artículo único de
la. Sección 12.• del presupuesto en que fueron hcch08
los indicados servicios.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci-
miento ydemá.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de enero de 1917.
Sei'l.or Capitán general de la. primera región.
Sci'lore!l Intendente general mílítar e Interventor civil
de Guerr!l. y Marina y del Protectomdo en Ha.-
rruecos. •
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista. del certific'8do de reconoci·
miento facultativo sufrido por el subinspector médico
de vrímera clase de Sanidad Militar D.Joaquín
Gámlr y Día·z Co16n. en situ,a.ci6n de reem~la.zo por
enfermo en esta regi6n, que V. E. r~mitl6 a este
Ministerio con escrito de 18 del comente mee, '1
comprobándose por dicho documento que el lnte-
resado ee halla en condiciones de ejeroor 1aa fun-
ciones de BU empleo. el lley (q. D. g-) ha. tenido
a bien disponer 1& vuelta. al servicio a.ctIVO de. dicho
jefe médico. pero debiendo continuar en la situación
de .reemplazo forzoso, hasta. que le c<>rresponda ser
colocado. con arreglo a 10 preceptuado en el art. 31
de las instruccíones apr0badB6 por real orden de ó·
de junio de 1905 (O. L. núm. 101).
De 'real orden lo digo a V. E. pal?o BU conoci.-
miento y demáB efectos" Dios .guarde a V. E, muchOll
años. :Madrid 22 de enero de 1917.
Señor Capitál¡ genexal de la primera n!gi6n.
8eil.or InterventOl' civil de Guerra y Ma.rina Y aeI
Protectorado en Marruecos.
••
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), de lWuerdo con
el Couejo de Ministros, ba. temdo a. bien conceder
a.1 recluso de la. Colonia. Penitenciaria. del Dueso,
Joequín GironéB Arqués, indulto del resto de la
J*Ina. tle recluaión militár perpetua. que se bB.lla. cx-
~endo.
"De 'real orden lo digo a. V. E. para. IlU conoci-
miento y demás efectos" Dioa guarde a. V. E. muchOll
MOll. Madrid 22 de enero de 1917.
U1Qu.
8eflor Capitán generaJ de la. cuarta. re8ió,n.
DISfIIOSIClONES
.. JI ~etarta "1 SecdooeI de ..
1 de ... DepeadeactaI Clldralll
SecdDII de ingenieros
CONCURSOS
Circular. Vacante en la múaica afecta. a.l segundo
regimiento de Zapadores Minadores una plaza de
músico de segunda clase, correspondiente a. bombo, y
debiendo cubrirse ror oposición, con arreglo a lo
dispuesto 'en la. rea orden circular de 15 de febrero
de 1895 (C. L. núm. 53), de orden del Excmo- Señor
Ministro de l:L Guerra se anuncia el oportuno Oon-
curso, en el que podrán toma.r parte loe individuos
de la. c13se civil que lo deseen, debiendo dirigirse
las instancias al Coroncl primer jefe del ex'pre8lWo
regimienw, de guarnición en Madrid, haata. ef día. 3
de febrero próximo en que terminará. el pIMo para.
8U admisión.
Madrid 19 de enero de 1917.
1:1 J.t. '.:l. 8eoal6D,
FJUx Art,t.
--
Circular. Vacantes dos plazas de obrerO' aventajado del
Material de Ingenieros, de oficios tornero en el re¡ímiento de
Tel~fos, y de fotói"'fo en el servicio de Aeron4utica MiH-
tar, que deben proveerse por concurso, de orden del Excelen·
tísimo Sr. Ministro de la Guerra se anuncia que aqu~lIos se
nriflcarin con sujeción a lo dispuesto en el artículo 62 del
reglamento para el personal del expresado material, aprobado
por real decreto de 1.- de marzo de 1905 (C. L núm. «l) y
modificado por otro de 6 de igual mes de 1907 (C. L núm.•5)
y alas instrucciones y programas si¡uientes.
INSTRUCCIONES
1.- Los opositores designados para cubrir las vacantes
tendrin derecho, al ser nombrados obreros aventajados del
Material de Ingenieros, al sueldo anual de 1.250 pesetas que
-se aumentari en .50 pesetas cada diez años hasta lIellar al
múimo de 3.000 pesetas, que se les Concederá al cumphr los
35 años de efectivos servicios como obreros aventajados del
referido Material, para lo cual será sólo de cincO años el cuar-
to y último plazo que se cuente para el aumento de sueltlo,
que en ~I seri de 400 pesetas; todo ello con arreglo a lo pre-
ceptuado en el reglamento y real decreto ya citados, en los
que constan los derechos que se conceden y deberes que· se
imponen a los que obtengan las plazas.
2,- El día 23 de abril próximo darán principio los exáme-
nes, que se verificarán: para el obrero tornero, en Madrid, en el
regimiento de Tel~os; y para el obr«o fotógrafo, en el
Aerodromo de Cuatro Vientos, y ambos ante un tribunal
compuesto por un jefe y dos oficiales de Ingenieros que pres-
ten servicio en el expresado regimiento y en el ServiCIO de
Aeroniutica Militar, respectivamente.
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3.- Antes de comenzar los aimenes, y previa orden de la
Autoridad milibr de la re¡íón, scrin reconocidos los oposito-
res admitidos a examen por el m~ico o m~dicos militares de
la Plaza que se designen por dicha autoridad, expidi~ndose
un certificado de que los concursantes no padecen enferme-
dad alguna de las consignadas en el cuadro de inutilidades
para el ingreso en el servicio del Ej&tito, que figura en la ley
de reclutamiento y reemplazo de TI de febrero de 1912
(c. L núm. ZT), no pudiendo presentarse a examen los que
no obtengan este certificado.
..- El no haber prestado servicio militar activo por inuti-
lidad física, sed causa de exdusión Jotal del concurso.
5.- Las instancias, escritas de puño y letra de los interesa-
dos, se dirigirin a Madrid, al Coronel primer jefqdel regimien-
to de Telq,afos los aspirantes a la plaza de obrero tornero,
y al Coronel director del servicio de Aeron~utiC41Militar, los &$o-
pirantes a la de obrero fotógrafo, expresando en el1as el do-
micilio y;&comJ'añando los documentos si&\Úentes:
Primero. adula personal.
Segundo. Ca1jficado de buena conducta. o
Tercero. Certificado de estado civil
CU2fto. Copia legalizada del acta de inscripci6n de na-
cimiento en el Registro Civil, en la que conste que la edad del
aspirante no excede de 40 años el día 23 de abril próximo.
Quinto. Pase de la Autoridad militar en que conste que el
interesado pertenece a la segunda situación del servicio mili-
tar activo, o certificado de servicios que acredite haber termi-
nado su cempromiso los que hayan sido voluntarios.
Los que hayan estado acogidos a los beneficios del capítu-
lo XX de la ley de reclutamieuto y reemplazo del Ejército de
27 de febrero de 1912 (C. L núm. 21), podrán tomar parte en
el concurso si en el pase de la Autoridad militar consta que
han cumplido el tiempo de servicio en filas que dicha ley de-
termina.
Asimismo l'0drán presentarse a concurso las clases de tro-
pa que estén en activo servicio, siempre que hayan cumplido
los tres o cuatro años de servicio en filas, según les corres-
ponda por su procedencia de reclutamiento o voluntariado.
Sexto. Certificados, titulos, etc., que acrediten su práctica
en los trabajos, y en los que conste el tiempo que han per-
manecido en los talleres a que hayan concurrido, conducta
observada y aptitud demostrada.
6.- Las instancias deberán recibirse en el regimiento de
Telégrafos y en Servicio de Aeronáutica Militar, según co-
rresponda, antes de las doce horas del dla 23 de marzo pró-
ximo, y por dichos cuerpos será devuelta la cédula personal
y notificada la admisión en el concurso o la exclusión, en su
ellO.
, 7.· Antes de comenzar los exámenes habri de presentar
cada uno de lo, aspirantes un modelo u obra por ~l eJecubdo,
que tenga relación con las materias sobre que han de sufrir
examen, entendiéndose que desde luego renuncian a éste los
que no cumplan dicho requisito.
8.· Para el examen se seguirá el orden de lapresentaci6n
de las solicitudes, y los que no asistan en el dla fijado se en-
tenderi que pierden todo derecho, cualquiera que sea la causa
por la que no hayan concurrido.
9.· Los eúmenes y prueba de admisi6n se compondrin
de dos partes: 1.-, examen te6rico; 2.-, examen prlctico.
10. El exámen teórico se efectuar' con arreglo al progra-
ma que para cada uno de los dos oficios se inserta a conti-
nuactón, teniendo en cuenta, en ambos, lo siguiente:
a) La calificación seri por medio de notas numéricas que
representarán: Oy 1, mala; 2 a " mediano; 5 a 8, bueno, 19 y
10, muy bueno.
b) Cada examinador calificará a los aspirantes en cada una
de las tres materias objeto del examen teórico, adjudiándo
como nota la media aritmética de las notas de los tres exami-
nadores, siendo preciso para que sean declarados aptos los
aspirantes, el que obten~, como mínimo, la nota de 5 en
cada una de las tres matenas.
e) El que tuviese en alguna de ellas dos notas de bueno y
una de mediano, se entenderá que ha conseguido como media
aritmética la nota de 5, aunque a ella no llegase, con arreglo
a lo que resulte de las que los examinadores le hayan asignado.
d) Los aspirantes que teniendo presente el anterior apar-
tado no alcancen en alguna o algunas de las materias la nota
media de 5, serán declarados no aptos.
11. Sólo los declarados aptos en el examen teórico pasa-
rtn á verificar el práctico, y para su colocación por orden de
, preferencia se asignará ~ cada materia el siguiente coqk/tnt~
dt lmporland•.
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12. La nota de cada materia se multiplicará por su coefi-
ciente de importancia, y la media aritmética de estos produc-
tos será el número de puntos que en definitiva obtengan los
aspirantes en el examen teórico, y determinará el orden de
preferencia para pasar al práctico.
13. El examen práctico se efectuará con arreglo a los pro-
gramas que a contmuación se insertan teniendo en cuenta lo
siguiente:
a) La clasificación se hará con arreglo á notas numéricas
que representarán O y 1, malo; 2 a 4, mcoiano; 5 a 8, bueno,
y 9 Y 10, muy bueno.
b) Cada examinador calificará a los aspirantes en el exa-
men práctico, adjudicalldo como nota definitiva en este exa-
men la media aritmética de las notas de los tres examinado-
res, siendo preciso para que sean declarados aptos los aspi-
rantes, el que obtengan como mínimo la nota definitiva de 5.
e) Los aspirantes que, teniendo presente el anterior apar-
tado, no alcancen la nota definitiva de 5 en el examen prác-
tico, serán declarados no aptos.
14. El orden definitivo de preferencia en el concurso se
determinará tomando la media aritmética de las notas que en
definitiva hayan obtenido en el examen teórico y en el prácti-
co, los aspirantes declarados aptos en embos.
15. Con los aspirantes declarados aptos se formará la
relación que previene el art. 55 del reglamento ya citado, re-
mitiéndose a este Ministerio para que, por el Excmo. Sr. Gene-
ral Subsecretario del mismo, puedan hacerse los nombra-
mientos de los que hayan de ocupar las vacantes y series ex-
pedidos los títulos correspondientes.
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Para el obrero de\Aritm~t!cay Gramática .........•
oficio tornero .. "Electr!cldad .
TrabaJO de maderas y metales .
Para el obrero de\Le~tur.a.ye"critura ; .
oficio fotógrafo.;An!m~t1cay Geometna .Qulmlca .
0,50
0,75
1,00
0,50
0,75
1,00
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4.° Fijado y templado de hierrt' y acero.- Cementación.
5.° Soldaduras de todas clases de diferentes metales.
6.° Terrajado de toda clase de roscas.
7.° fundición de metales.-Idcas generales.
Examen práctico
Consistirá en ejecutar en los talleres del regimiento de Te-
légrafos un trabajo adecuado á su oficio, que elegirá el inte-
resado entre tres que propongan los examinadores; de modo
que, sin exigir más de diez horas para llevarlo á cabo, se
ponga de manifiesto la práctica del aspirante.
PROGRAMA NUMERO 2
PAAA EL OBRERO DE OfiCIO fOTÓGRAFO
Examen teórico
(A) Lectura y escritura.
(B) 1.0 Aritmética.-Suma, resta, multiplicación y divi-
si6n de números enteros y decimales.
2.° Geometrla.-Línea recta.- Circunferencia. - Círculo.
Medici6n de rectas y áreas. -Angulos.-Rectas perdendicu·
lares, oblicuas y paralelas.
(0) Qulmica.-Nomenclatura.-Definici6n de ácidos, ba-
ses y sal•.-- Disoluci6n.-Revc1adores y fíjadores usados en
fotografía. - Reforzadores; su objeto. - Virajes al cloruro
de oro.
Examen práctico
Impresionar y revelar una prueba instantánea, ofra de ex-
posición y una reproducción.
Positivas en papel bromuro y citrato.
Madrid 19 de enero de 1917.-Arteta.
•••
PROGRAMA NUMERO 1
PARA EL OBRERO DE OfICIO TORNERO
Examen teórico
(A) 1.0 Arftmét/ca.-Suma, resta, multiplicación y divi-
sión de enteros, quebrados y decimales.-Sistema métrico
decimal de pesas y medidas.
2.° Oeometrla.-DefiniciólI de las Hneas, ángulos, polígo-
nos, clrculos, elipse y espiral, paraleleplpedos, pirámide yes-
fera, cilindro y cono.-Trazar una perpendicular a una recta.
Dividir un áns:ulo en dos partes i~ales.-Construirun ángulo
igual á otro dado.-Construcción de rectas paralelas.-Dividir
una recta en partes iguales.-Trazar una circunferencia que
pase por tres puntos.-Hallar el centro de un clrculo.-Tra-
zar tangentes a una circunferencia.-Trazar polígonos regu·
lares.-Construcción de una curva igual a otra dada.-Deter-
minación del área de un trián~ulo, paralelogramo, pollgono
cualquiera y círculo.-Determlllación del área y volumen de
un paralelepípedO,¡irámide, cilindro, cono yesfera.
(B) Elecfrlcida y motores.- 1.0 Pilas eléctricas de uno
y dos líquidos; conocimientos de su organización y modo de
funcionar.-Montaje de pilas, descripcióA de las pilas más
usuales.-Pilas secas.
. 2° .. ,Acumuladores, principio fundamenta1.-Régimen de
cargt.y dpa.cidad de un acumulador.-Algunos tipos de acu-
mulaCfores
3.° Motores de gasolina.-Motores de dos y de cuatro
tiempos.-Motores de cuatro cilindros.-Regulación y carbu-
ración.-Sistema de inflamación.-Refrigeración y engrasado.
Motores sin válvulas.
4.° Motores de vapor.-Generador.-Cilindros.-Distri-
bución y engrasado.
5.° Motores eléctricos, su constitución y funcionamiento.
(C) Trabajo de mad~ras y m~talt$.-l.° Troncado 'de
maderas y metales.-Utiles que se emplean para el torneado
y roscado.-Montaje de las piezas sobre el torno.-Diferen-
tes tipos de tomos.-Instalación de un tomo.-Distintos tra-
bajos que pueden ejecutarse sobre un tomo. - División de
una pieza sobre el torno.
2 0 Limado, esmerilado y bruñido de eiezas metálicas.
3.° fresado de engranajes c6nicos y cllíndJicos.
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Secclon de SanIdad HDltar
DESTINOS
Excmo. Sr.: De orelen del Excmo. Señor )rillistro
ele la. Guerra 8e dest.in:l. aJ pmctícalltc dvil de ill-
~rc!lo D. Lui!! (bst,t.1 vcr (i lIim.cllo, ele 1.L fa..na.c:i;L
del hOlipital do Aka1á de Ilcna,res, n. h milit.ar d~
('sta Clllte núm. 2, y sC nOml)f~L pr;lctic'a.1l1C civil
dI) h fn.rmaci:L ul'l citado 11(~~l'it;ll, COII n.n·eg1o :tI I·e·
~lamf'nt() dc 9 elc llJ:l)'O de lOOH «(J. L. nÍJm. 77),
:L D. Fra.ncilH10 Y.I(¡lIero Gn.rl'Í;I, nílln. 7 de 171. escl1h
pn cXI~r-t;lci(,n de "e~lin". chmir'ili:L'lo en est'l. Corte,
Antl.nio Grilo, 7, ~.o izqllicru.l, dl'!Jiclldo illcorporarse
cn el pf;¡zo rcg1;lment.l,rio.
Dios !{1larde a V. Jo:. muchoe años. Madrid 20 de
enero de 1917.
El Jer. 111 I~ 8ecctOn.
P. A. .
losl ClIJúac
Excmo. Señor Irispector <.le Sanidad Militar de la.
primero. región.
Excmo. Seiior Presidente de la Junta. Faculta.tiva.
de. Sanidad MiJit.'lJ' y Señor Director del La.bo~
torio Centrel da Medicamentos.
•••
IeedDa de lamedal, ImutamJato
v mUDOS dIVenIs
LICENCIAS
En vista de la. instancia promovida. 'POr el alumno
de esa. Academta. D. Diego Martínez liJ.iguez y del
ccrtific..ado facultativo que acompaña, de orden del
Excmo. Señor Minist.ro de 1:1 Guerra se le conceden
dos meses de licencia por enfermo 'J&r.L Cartagena
(Murcia).
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"F.ollW Consejo !:'upremo. en virtud de la8 facul-
mdes que le confiere la ley de 13 de enero de 190-1,
ha doclar.u1o COIl' derecho a pe:llaióll a la.'! per~onas
IjUC se expresan en Id. unida relación. qne empieza.
con D.~ }o;nriqueta. Scrvanda. Francisca. Albcndea. úarde
y termin.'l. con D.a Matilde L6pez Calvo llalÚcón,
por hallarse comprendida8 en.~ leyes y reglamentos
'jue respectivamente se indica.n. Los haberes Rf'-
n ..'l de referencia se les sa,tbf:uán por la.'l De
ciOll(~'l d<! Hacie.I;lda de las provincia.'! y desde
fecha.'! q\l"~ se consignan en la relación; entendiéndlJ6e
<¡un la.<; viudas disfrutarán el oor,efici" mientras con-
serven su actual estado, y 1()S huérfanos nO pierdan
la aptitud legal.>
Lo que por orden del Excmo. Señor PI'C6id;ente
wanifíesto a V. E. para su conocimi~nto y demás
efecto8. Dios guarde a \'. E. muchos a.ños. ~Iadrid
20 de encro de 1917.
Dios guarue a V. S. muchos aDos. llanrid 20 de
enero de 19li.
El Jefe de la IleecIOD.
Josi MultJ FJtJnds
Sei'lor Director de la. Academia. de Infantería..
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera. y
tercero. regiones.
...
Consejo SUDrema de Guerra , Harma
PENSIONES
CircuWr. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de e:'lte
Consejo ~upremo se dice con estA fecha a la Direc-
ción general de la Deuda y Clases Pasivaa lo si-
~ueIlté :
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~x(,m09. Señores.·.
Por el General Becretul.o.
Sera/in de Solto
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tualidad vacante, a partir de esta fecha, que SQn loa cinco alIos de atrasos, desde la de SU
instancia, que permite seilalar la vigente ley de contabllldad y entelldi6ndose que deber'
sujetarse a las prescripciones dictadas o que en lo sucealvo le dil:ten por el Ministerio
de Hacienda, para las pensionistas residentes en el extranjero. Ha acreditado no percibe
pensión por su marido.(G) Se les transmite e' beneficio vacante por fallecimiento de IU madre D.- Dolores
Campeny Cassf.. a quien fu6 otor~do por resoluci6n de eate Consejo Suprelllo de 17 de
junio de 19 12 , .bonable en coparticipación a Imboslnteresadoa, debiendo perclbirla don
Jaime basta el 2 de febrero de 1917, en que cumplir' los 24 aflos de edad, cesando Intea
si obtiene sueldo de fondos pl1blicos y entendl6ndose que la parte correspondiente II
que pierda la aptitud legal. se acumular' al que la conserve, sin necesidad de nuen de-
claraci6n.(H) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D. Celsa O
Est6vancs Nanclares. a quien fu6 otorgado por R. O. de 19 de noviembre de 1816, lbo- •
nlble en coparticipaci6n a las interesadas, entendi~ndose que la parte correspondiente ~
a la que pierda la aptitud legal, se acumular' .la que la conserve, sin necesidad de nuen ~
declaración. •
m Habita en esta Corte, calle de Justiano, 1, 2.- derecha.
Madrid 19 de enero de 1917.-POr el General Secretario, S,,./IIt lA Sollo
(A) Dicha penl16n se abonar' a 1& Interesada huta el dIa 22 de clidembre de 1915.
en que contrajo matrimonio, y hallándose desempeilando el cargo de maestra en ejer-
cicio, con ellueldo Inual delJ.l7S peset.., la Yiuda de lIS secundas DUpcias del causante
D.' Luisa 50fTa Rull Iaqulerdo. por lo que ni dicha leilora ni sus cuatro hijos pueden en-
trar a coparticlpar en elta pensión. conforme solicitó en instaDcia fecha 1S de febrero de
1916, ínterin no le encuentren en aptitud leeal para el percibo.
(B) Se letranlmlte el beneliclo vacante por fallecimiento de su mldre D.· Josefa
RuÍl Zurrón, a quien !u~ otor¡ldo por reales órdenes de 25 de febrero de 1874 y u de
Igual mes de 11)01; ha acreditado no percibe pensión por su marido.
(C) Se le trallsmlte el beneficlo 'ncante por fallecimiento de su madre D." Ma-
tilde Irlarte Ariltimunlo, a quien fu6 otorgado pOr R. O. de .. de junio de 1901.
(O) Quedando la interesada sujeta a lIS dlIpoeidonea dictadas y que se elicten por
el MlnllteMo 4e Hacienda. para las pensionistas residentes en d ntranjero;
(E) Se les transmite el beneficio vacantepor fallecimiento de su mldre D.- Marta
Antonia Amador Fern'ndel, a quien' fu~ otorga'llo por R. O. de 5 de juUo de 1&98. abona-
ble en coparticipación a 111 tres Interesadas, entendi~doaeque la parte correspondiente
a la que pierda la aptitud le¡al, le acuml11ari a la que la coaterVea, sia necesidad de
nueva de declaración.
(F) se la rehabilita en el goce de la pensión que por R. O. de 20 tle octubre de 18Q7
le fu~ tranlmillda ala recurrente y'hermana D.- Maña del Canaea. por h&llane en la IC-
n. o.• 18
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BALANCE de Cl'Ja cormpondiente al mee de la !echa
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EldlÚlC&ltJ ni fi" dellllU frtl:d1lW !tJliJiÚ. S6.025 01 En metilioo y cuenta corriente en el Ban-
co de Espada••••••••••••••••••••••..• 15·495 7~
Por cuotas de socios abonadas pet'lIODal- En la caja del Colegio, a dar distribución
mente, .por los cuerpos .,. por 101 babi- (Valladolid) ••••.•••••.•••.••••.••.•.• 17·~38 39-
litados de clases de las regiones ••..•••. S·733 75 En lacajadeSecretalÚ,enefeetosporcobrar 1·,sS 71
Recibido por donativos de jefes y oficiales. 349 » En una acción de la Cooperativa EI«trica
Abonado por los cuerpos, en el Colegio y de 101 Carabancbelel 50 pesetas y en la
en Secretará, por trabajoe becho, en la fianza del tel~fonode Vista Alegre, 75••. 125 •imprenta establecida en aqu~l•.••..••••
.·574 •
__o
Idem por la Hacienda, para el fondo de Ma- SUIIA EL CAPITAL •••••••••••• 34. 844 86-
teria! del Colegio.......... • • •• . .•••. S.469 99
ldem por la ~ilml, para dotación de em- Por gastos efectuados en la Secretaria •••. 15 •pleados y ,irvientes civiles.... ••..• •• 1·090 50 Po""oe.to del .Recibido por pensiones de alumnos milita- gastosgen~raJes De Valladolid.. ~.'93.46( 13.523 ••d I C l' DeCarabancbello·S29,97res •..•••.••.•..•..•.••.•..••.••...•. 6.6 80 e o eglO.... .
Idem por bonorarios de :IluJ¡1nos de pa~o • 67 S· Por la idem de a imentaci6n de varones ••. 2·309 68
Idem por saldo de la Caja Central del Ej~r- Por la idem de asistencia de niñas ...... I.S0s 42
cíto .•...•. e •••• .................... 2.500 • Por la ídem de gastos de la imprenta .•.•. 4. 132 73
Idem por abonarés expedidos •••....••••. 2.2 » Haberes de profesores y empleados civile,
Donativo de la Escuela de Equitaci6D, ellO y manutención de éstos. ••.•.•.•.••.•• _ 1.923 70
por 100 de premios en metálico ganalAos Pensiones a los huérfanos que siguen sus
por el profesorado en los concursos y ca- estudios fuera del Colegio. ............ 264 75
rreras de caballos ..••••.•••.•••.•.••• 72 5 » Carpeta de cargos de la Caja Central del
ldem del regimiento Cazadores de Marta Ej~rcito .•.•...•..••.••. , ••.• 1.90 S 60-
Cristina ••.••••.• ................... 500 • Abonado por obras d~ clasificación varia .. 9. 097 10
Recibido para depósito de los Itlumnos se- Id~m al Banco Hipotecario de E5pa~a, el se·
J'lorel Camacho y Castro' •• e ••••••••••• 153 50 gundo lemestre de e,te allo •••••••. e •• 5. 044 75
-So•• aL D................... 75. 067 oS s~ aL Bol.................. 75·067 0$
NUlD:RO dellOclo. en el preeente m.. 7'hu6rfanos hoY' día de la fecha •
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